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Riudoms~ 
el fet cultural a debat 
Joan Francesc Mesll·e Mas, president del CERAP 
A principis dels noranta, un cop fina-
litzades les obres de la Casa de Cultura 
"Antoni Gaudí i Cornet',' el Centre d'Estudis 
Riudomencs Arnau de Palomar va propo-
sar un conveni a !Ajuntament de Riudoms 
per tal d'encarregar-se de la seva gestió. 
L.:alcalde, Josep M . Vallès i Jové, va ma-
nifestar no ser partidari d'aquest tipus de 
gestió sinó de preferir fer-ho tot creant un 
nou patronat. 
d'associacions, entitats, grups i sectors que 
conformen un entramat social, hi ha una 
clara responsabilitat política. Tenen la seva 
quota de responsabilitat aquells que, per 
negligència o estratègia, suplanten el paper 
que correspon a la societat civil i introduei-
xen de manera intervencionista i centralitza-
dora l'administració en tots els àmbits de la 
societat, arruïnant la seva pròpia dinàmica 
o impedint el naixe-
ment de grups, nous 
" Avui la història es repeteix 
canals de comunica-
ció, entitats d'opinió i 
participació pública ... :· 
Avui la història es re-
pete ix i el protagonista 
no és el CERAP sinó 
altres enti tats actual-
i el protagonista no és el CERAP 
sinó altres entitats actualment en 
CriSI " 
Des de 1991 aquest espai cultural munici-
pal ha viscut diversos alts i baixos en la se-
va activitat -no entrarem a debatre l'encert 
en la programació o la qual itat organitzati-
va-, depenent de l'entusiasme aportat per 
les diferents persones implicades en cada 
etapa . D'entre aquests col·laboradors cal 
esmentar especia lment la tasca feta pels 
voluntaris, com els joves que hi han realitzat 
la prestació social substitutòria . 
Ja en l'article " Història d'una reflexió',' sig-
nat per Lluís Jové i Valls, publicat al número 
114 de "lo floc',' corresponent als mesos de 
juliol/agost de 1990, pàgina 13, es dibuixava 
una hipotètica crisi de diferents entitats 
ri udomenques i, alhora, de la marxa de la 
gent del CE RAP per sumar-se a l'equip de 
treba ll de !Ajuntament de Riudoms: :· .. una 
dimensió important d'aquesta crisi és l'ab-
sència o el desmembrament cada cop més 
important d 'un teixit social, d'unes entitats, 
d 'una societat civil, vital per a una societat 
vertebrada, vital per a una societat lliure[ .. } 
En aquesta crisi de teixit social, del conjunt 
ment en cris i, diversos 
dels membres de les 
quals han passat a 
formar part de !Ajunta-
ment de Riudoms, ja sigui a l'equip de go-
vern o bé com a funcionaris públics locals . 
Diuen que no hi ha res que duri cent anys 
i, des de ja en fa dos, amb el canvi de res-
ponsable al capdavant de la Regidoria de 
Cultura, el Patronat Municipal de Cultura 
no ha estat convocat. El seu màxim res-
ponsable, el regidor Josep M . Cruset i 
Domènech, diu que "no és partidari de fer 
aquestes reunions, perquè semblaria una 
olla de grills" -tot i que estatutàriament 
està obligat a convocar-les-. Cal esmentar 
també que el Patronat Municipal de Cultura 
"Antoni Gaudí i Cornet" disposa d'un pres-
supost de 39.000€, del qual no s'especifica 
públicament ni tampoc als propis membres 
del Patronat a quines finalitats es destina 
-vegeu www.riudoms.org/bd/pressupost_ 
patronat_culturaO.pdf-. 
Una bona colla dels membres del Patronat 
de Cultura han plegat o han presentat for-
malment la seva dimissió durant els darrers 
temps per diferents motius, d'entre els 
quals podem entreveure la manca de sentit 
de ser-hi per pa rt d'aquells qui s' hi van co l-
lacar a dit per acumular currículum en motiu 
del ja esdevingut "any Gaudí 1852-2002'.' La 
Casa de Cu ltura "Antoni Gaudí i Cornet" es 
va buidant de contingut i d'activitat ja que 
fa mesos que només s'aprof iten les seves 
instal·lacions com a aules suplementàries 
per a l'Escola Municipa l de Música -que 
aviat es traslladarà a la seva nova seu- o 
per la coordinació de tasques pròpies del 
dia a dia de I AJuntament, suprimint així 
pràcticament totes les exposicions artísti-
ques -entre d'altres- i la funció de Punt 
d' Informació Juvenil "perquè no hi anava 
ningú", segons s'argumenta. Arribats a 
aquest punt ens podem preguntar quina se-
ria la raó de ser d'un "gestor cultural'.' 
Resumint, sembla que l'únic que interes-
sa és muntar força "festivals que ressonin" 
amb la col·laboració d'una brigada de volun-
taris a sou i desmotivar així el pensament 
propi dels ciutadans a canvi de rebre única-
ment les seves lloances i ap laudiments cap 
als "presentadors" partidistes en la seva 
tasca de promoció personal i de rendiment 
polític. És a dir, s'ha passat de fer una kul-
tura amb "k" a una quitura amb "q" -ISO 
9001 :2000 o bé ISO 2003 :2007-. 
Avui, a principis de desembre de 2005, 
fa prop d'un mes i mig que els membres 
de la Junta Directiva del Centre d'Estudis 
Riudomencs Arnau de Palomar hem dema-
nat de mantenir una reunió amb el Regidor 
de Cultura de !Ajuntament de Riudoms per 
tal de debatre diferents temes importants 
acumulats, degut a la manca absoluta de 
comunicació que existeix actualment entre 
ambdues parts. » 
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